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Аннотация 
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Abstract 
Scientific and methodological principles for improv-
ing the information and technical support of customs 
control after the release of goods are consided in 
this paper. 
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Таможенный контроль после выпуска 
товаров (ТК ПВТ) проводится в соответ-
ствии с Таможенным кодексом Евразий-
ского экономического союза (ТК ЕАЭС). ТК 
ПВТ представляет собой совокупность мер, 
производимых таможенными органами по-
сле выпуска товаров и при их обороте, на 
таможенной территории ЕАЭС с помощью 
проведения таможенных проверок [1]. 
Организация и проведение ТК ПВТ воз-
ложены на уполномоченные подразделе-
ния ТК ПВТ – уполномоченные и функцио-
нальные [2]. В настоящее время структура 
Федеральной таможенной службы (ФТС) 
включает в себя следующие уполномочен-
ные подразделения: 
– в Центральном аппарате ФТС России 
– Главное управление ТК ПВТ; 
 
Рис. 1. Модель проблем ИТО ТКПВТ на основе диаграммы Исикавы 
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– в региональных таможенных управле-
ниях (РТУ) – службы ТК ПВТ; 
– в таможнях – отделы ТК ПВТ. 
В результате информатизации тамо-
женных органов (ТО) информационное 
обеспечение их деятельности рассматрива-
ется в качестве автономной целевой функ-
ции таможенных органов. 
Информационное обеспечение дея-
тельности таможенных органов следует по-
нимать как технологический процесс подго-
товки и предоставления различных инфор-
мационных продуктов таможенных органов, 
а информационно-техническое обеспече-
ние (ИТО) таможенных органов, в свою оче-
редь, является оснащением данного про-
цесса информационно-техническими и про-
граммными средствами [3]. 
Сегодня в ФТС созданы условия для 
перераспределения объема таможенного 
контроля с этапа декларирования и выпуска 
на этап после выпуска товаров в отношении 
участников внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД), отнесенных к низкому уровню 
риска [4], также необходимо дальнейшее 
проведение работ по автоматизации вы-
бора объектов ТК ПВТ, следовательно, пра-
вильное функционирование ИТО ТК ПВТ 
тесно связано с четкой работой системы 
управления рисками (СУР). 
Для успешного поиска путей решения 
проблем, выявленных в результате анализа 
современного состояния ИТО ТК ПВТ, была 
разработана концептуальная модель про-
блем информационно-технического обеспе-
чения таможенного контроля после выпуска 
товаров (рис. 1). 
В целях повышения эффективности ра-
боты подразделений ТК ПВТ следует мо-
дернизировать комплексы программных 
средств (КПС), применяемые в работе под-
разделений ТК ПВТ, которым необходимо 
обрабатывать гораздо больший объем ин-
формации, в сравнении с обрабатываемым 
в настоящее время. Модернизация КПС 
позволит повысить автоматизированность 
выбора объектов таможенных проверок. 
Для защиты интересов участников ВЭД це-
лесообразно дать им возможность взаимо-
действия с таможенными органами в ходе 
таможенной проверки в «Личном кабинете 
участника ВЭД». Кроме того, важно уделять 
внимание совершенствованию межведом-
ственного взаимодействия в рамках «еди-
ного окна» для совместной работы и об-
мена данными с Федеральной налоговой 
службой и другими государственными орга-
нами. 
 
Рис. 2. Модель совершенствования ИТО ТК ПВТ на основе диаграммы «галстук-бабочка» 
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Большое значение в совершенствова-
нии ИТО ТК ПВТ имеет решение существу-
ющих проблем в части СУР, так как при пе-
реходе к новой концепции электронно-циф-
ровой таможни взаимодействие СУР и ТК 
ПВТ будет играть ключевую роль, так как 
именно СУР позволяет заблаговременно 
выявить риск еще до того, как товар прибу-
дет на таможенную границу, а также прово-
дить мониторинг использования выпущен-
ного товара с целью обеспечения соблюде-
ния всех условий, заявленных в документах 
при прибытии товарной партии на таможен-
ную границу. 
Важным направлением деятельности 
по оптимизации проведения ТК ПВТ в отно-
шении участников ВЭД, относящихся к низ-
кой категории риска, остается разработка и 
совершенствование технологии проведе-
ния таможенных проверок на основе элек-
тронных документов и сведений [4] (рис. 2). 
Центральным узлом диаграммы явля-
ется совершенствование ИТО ТК ПВТ. По 
результатам ее анализа можно сделать вы-
вод о том, что для повышения эффективно-
сти ТК ПВТ и наступления позитивных по-
следствий необходимо проводить работу, 
направленную на совершенствование про-
граммных средств, применяемых подразде-
лениями ТК ПВТ, совершенствование взаи-
модействия ТО и участников ВЭД при про-
ведении таможенных проверок, уменьше-
ние количества бумажной работы, тормозя-
щей развитие ТК ПВТ. Для целей дальней-
шего исследования также необходимо от-
метить, что повышение эффективности 
Таблица 1. 
Результаты первичного распределения участников ВЭД по категориям риска в соответ-
ствии с субъектно-дифференцированным подходом к категорированию объектов тамо-
женного контроля 
Уровень риска Доля в общем мас-





Низкий уровень риска 38 3 2017 
Умеренный уровень 
риска 
47 80 37854 
Высокий уровень 
риска 
12 11 7380 
Очень высокий уро-
вень риска 
3 1 490 
Источник: http://ved.customs.ru 
 
Рис. 3. Распределение мер по минимизации рисков между этапами до и после выпуска товаров в 
соответствии с субъектно-дифференцированным подходом к категорированию объектов тамо-
женного контроля 
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применения СУР в целях ТКПВТ возможно 
за счет применения субъектно-дифферен-
цированного подхода к категорированию 
объектов таможенного контроля в рамках 
СУР. 
В настоящий момент ТО используют 
для целей СУР субъектно-ориентирован-
ный подход и автоматическое категориро-
вание объектов таможенного контроля [5]. 
Субъектно-дифференцированный подход к 
категорированию объектов таможенного 
контроля можно назвать «модернизирован-
ным» вариантом субъектно-ориентирован-
ного подхода. За его основу берутся как 
риски, формирующиеся товарной партией, 
так и статус участника ВЭД. Эти два фак-
тора определяют объем и способ примене-
ния мер минимизации риска. Субъектно-
дифференцированный подход разрабаты-
вался с расчетом на то, что при деклариро-
вании в таможенный орган будет пода-
ваться только декларация на товары (ДТ), 
без документов, на основе которых она 
была заполнена. Предполагалось, что все 
индикаторы рисков на момент декларирова-
ния будут выявляться только на основании 
анализа ДТ и решение о наличии (отсут-
ствии) риска будет принято на основе этих 
данных [6]. 
В настоящее время, согласно ТК ЕАЭС, 
участники ВЭД имеют право при подаче ДТ 
не предоставлять в таможенный орган доку-
менты, на основе которых она была запол-
нена. Данный факт создает подходящие 
условия для применения субъектно-диф-
ференцированного подхода [7]. 
В 2014 году, при разработке и подго-
товке к внедрению субъектно-дифференци-
рованного подхода, было проведено рас-
пределение участников ВЭД по категориям 
риска, соответствующим данному подходу. 
Результаты первичного распределения 
представлены в таблице 1. 
Субъектно-дифференцированное кате-
горирование объектов таможенного кон-
троля наиболее эффективно в целях ТК 
ПВТ, поскольку помогает правильно рас-
пределить меры по минимизации рисков 
между этапами до и после выпуска товаров 
(рис. 3). В отношении категории низкого 
уровня риска до выпуска целесообразны к 
применению только профили риска по за-
претам и ограничениям, целевые и право-
охранительные. 
Во время разработки субъектно-диф-
ференцированного подхода срок выпуска 
товаров при импорте составлял в среднем 
около 9 часов. Применение данного под-
хода могло снизить его в два раза – до 4,5 
часов, а для низкой категории риска – до 27 
раз (5-20 минут). На данный момент по про-
шествии пяти лет субъектно-дифференци-
рованный подход все еще не применяется 
на практике. Однако ТК ЕАЭС устанавли-
вает время выпуска в течение 4 часов. 
Субъектно-дифференцированный подход 
мог бы также снизить законодательно уста-
новленное время выпуска, но в данный мо-
мент таможенными органами продолжает 
использоваться только субъектно-ориенти-
рованный подход и автоматическое катего-
рирование [6]. 
СУР в своей деятельности опирается 
на специально разработанные профили 
риска – совокупность сведений об области, 
индикаторах и мерах по минимизации рис-
ков [8]. Для данного исследования имеют 
значение профили риска (ПР), разработан-
ные на основе информации подразделений 
ТК ПВТ. Согласно годовому отчету отдела 
ТК ПВТ Балтийской таможни за 2017-2018 
гг. Балтийской таможней на основе инфор-
мации подразделений ТК ПВТ было разра-
ботано 49 профилей риска. Данные о разра-
ботанных Балтийской таможней по инфор-
мации подразделений ТК ПВТ профилях 
риска в 2017-18 гг. представлены в таблице 
2. 
Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод о том, что большая часть про-
филей рисков, созданных Балтийской та-
можней по данным подразделений ТК ПВТ, 
являются эффективными. По результатам 
изучения номенклатуры дел отдела ТК ПВТ 
Балтийской таможни на основе конкретного 
правонарушения участника ВЭД был разра-
ботан проект профиля риска (ППР) по клас-
сификационному коду. 24.07.2017 компа-
нией «Р» была подана ДТ, в которой были 
заявлены товары для промышленной 
сборки моторных транспортных средств, в 
том числе товар «кронштейн крепления по-
душки безопасности», артикул 73331-R006. 
Данный товар был заявлен под кодом ТН 
ВЭД ЕАЭС 8708299001 (ставка ввозной та-
моженной пошлины – 0 %, НДС – 18%). 
Должностными лицами отдела ТК ПВТ Бал-
тийской таможни была проведена плановая 
камеральная таможенная проверка, в ходе 
которой было обнаружено, что в деклара-
ции от 24.07.2017 были заявлены недосто-
верные сведения, а именно – классифика-
ционный код товара «кронштейн крепления 
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подушки безопасности» в соответствии с Таблица 2. 
Данные о разработанных Балтийской таможней профилях риска по информации подразделений ТК 









является риск (05 
– таможенное де-
кларирование то-
































1 18  102   1 (ч. 1 ст. 
14.43) 
 
2 18  150   1 (ч. 1 ст. 
14.43) 
 
3 18  200   1 (ч. 1 ст. 
14.43) 
 
4 18 25,07  25,07    
5 05     1 (ч. 3 ст. 
16.2) 
1 
6 18 1229,35    1 (ч. 2 ст. 
16.2) 
 
7 05 24,59  24,59    
8 05     1 (ст. 
14.10) 
1 
9 18 1779,70 790,84 1727,52  2 (ч. 2 ст. 
16.2) 
 
10 18       
11 18 1007,10      
12 18 2401,04 1154,44 2401,04 1154,44 23 (ч. 2 ст. 
16.2) 
 
13 18 23677,23  21707,76  8 (ч. 2 ст. 
16.2) 
 
14 18 10526,50  10526,50  18 (ч. 2 ст. 
16.2) 
 
15 18 203592,87  72181,99    
16 05     1 (ч. 1 ст. 
14.10) 
 
17 18  144,85  144,85 1 (ч. 1 ст. 
16.2) 
 
18 05       
19 18 10559,61    3 (ч. 2 ст. 
16.2, ч. 3 
ст. 16.12) 
 
20 05     1 (ч. 1 ст. 
14.10) 
 
21 05  50   1 (ч. 1 ст. 
14.10) 
 
22 18 1980,53  1380,53    
23 18 1843,37  1843,37    




25 18       
26 05 43,4  43,4    
27 05       
28 18       
29 18       
 30 18       
31 18       
32 18       
33 18       
34 18       
35 05       
36 05 28,3  28,3    
37 18 49092,00      
38 18       
39 18       
40 18       
41 18       
42 18       
43 05       
44 05       
45 18     1 (ч. 2 ст. 
16.2) 
 
46 18       
47 05       
48 18       
49 05       
ИТОГО − 307 233,46 2 592,13 111 912,87 1 299, 29 67 2 
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ТН ВЭД ЕАЭС.  
Было установлено, что данный товар 
должен классифицироваться в иной под-
субпозиции – 8708299009, с иной ставкой 
ввозной таможенной пошлины – 5%. Долж-
ностными лицами отдела ТК ПВТ Балтий-
ской была проведена дальнейшая аналити-
ческая работа, в ходе которой было уста-
новлено, что в период с 24.07.2017 по 
10.08.2018 компанией «Р» было подано бо-
лее 30 ДТ, в каждой из которых был заявлен 
товар «кронштейн крепления подушки без-
опасности». Исходя из вышесказанного, 
становится очевиден высокий риск недосто-
верного декларирования ранее выпущен-
ного товара, поэтому целесообразность 
разрабатываемого ППР состоит в пресече-
нии уклонения от уплаты таможенных пла-
тежей. Данный ППР может помочь выяв-
лять риски, индикаторы которых содер-
жатся в автоматических (автоматизирован-
ных) профилях рисков, применяемых при 
технологической операции «таможенное 
декларирование товаров с подачей ДТ». 
Данный риск будет выявляться на следую-
щих этапах таможенного контроля: 
– в момент принятия ДТ (присвоения 
регистрационного номера); 
– в момент активации должностным ли-
цом выпуска электронной копии ДТ; 
– в момент активации должностным ли-
цом формирования документов контроля и 
списания таможенных платежей, кроме та-
моженных сборов; 
– при принятии решения об отказе в вы-
пуске или возможности отзыва ДТ; 
– при смене первоначально принятого 
решения о выпуске при условии предостав-
ления обеспечения уплаты таможенных по-
шлин и налогов. 
Алгоритм создания ППР представлен 
на рисунке 4. 
Рассмотрим алгоритм создания и со-
держание ППР более подробно. Разработка 
ППР ведется ДЛТО с помощью программ-
ной задачи (ПЗ) «Формирование проекта 
профиля риска». В первую очередь ППР 





Рис. 4. Алгоритм создания проекта профиля риска 
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КК – признак предложения об актуали-
зации или отмене, которому может быть 
присвоено значение «01» (отмена профиля 
риска) или «02» (актуализация профиля 
риска); 
ТТТТТ – код таможенного органа, раз-
работавшего предложение об актуализации 
или отмене (первые 5 цифр); 
ДДММГГГГ – дата регистрации предло-
жения об актуализации или отмене; 
ХХХХХХ – порядковый номер; 
В – версия предложения об актуализа-
ции или отмене. 
Далее при формировании ППР указы-
вается регион предполагаемого действия 
(таблица 3). 
Далее необходимо указать срок дей-
ствия ППР (таблица 4). 
Следующим этапом является выбор 
направления деятельности ТО для выявле-
ния риска (таблица 5). 
На следующем этапе указываются ха-
рактеристики риска – описание риска и его 
индикаторов, способы и методы его выяв-
ления и возможные меры по его минимиза-
ции (таблица 6). 
Как правило, в данном пункте указыва-
ются действия рекомендательного харак-
тера, какими положениями следует пользо-
ваться ДЛ, какие ТСТК стоит применять. 
Например, при назначении в качестве меры 
по минимизации риска проведения тамо-
женного осмотра (досмотра) обычно ис-
пользуется ИДК, применение которого ре-
гламентировано положением о действиях 
ДЛ при таможенном контроле товаров и 
транспортных средств с использованием 
ИДК. 
Таблица 3.  
Классификация ПР по региону действия 
Наименование Регион действия Код 
Общероссийский Во всех ТО РФ 11 
Региональный Одно РТУ 20 
Зональный Одна таможня 13 
Источник: ПЗ «Формирование проекта профиля риска» 
 
Таблица 4.  
Классификация ПР по сроку действия 
Наименование Срок действия 
Краткосрочный Менее 1 месяца 
Среднесрочный 1-3 месяца 
Долгосрочный 3-12 месяцев 
Постоянный Без ограничения по сроку действия 
Источник: ПЗ «Формирование проекта профиля риска» 
 
Таблица 5.  
Классификация направлений деятельности ТО для выявления рисков 
Направление деятельности Код 
Контроль достоверности заявленных сведений о количестве, наименовании и характе-
ристиках товара 
0101 
Контроль правильности классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС 0102 
Контроль правильности определения страны происхождения товара 0103 
Источник: ПЗ «Формирование проекта профиля риска» 
 
Таблица 6. 
Меры минимизации рисков 
Мера минимизации Код 
Проверка документов и сведений 101 
Устный опрос 102 
Получение объяснений 103 
Таможенное наблюдение 104 
Таможенный досмотр товаров 109 
Таможенный досмотр транспортных средств 110 
Отбор проб и образцов 204 
Источник: ПЗ «Формирование проекта профиля риска» 
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На основе вышеизложенной информа-
ции был составлен ППР (рис. 5). 
Таким образом, разработанный ППР 
впоследствии может оказывать помощь в 
выявлении признаков правонарушений в 
области таможенного контроля при техно-
логической операции «таможенное декла-
рирование товаров с подачей ДТ» в автома-
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Рис. 5. Проект профиля риска 
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